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UMM SADDLE CLUB PRESENTS 
9th ANNUAL OPEN FALL SHOW 
Sunday, October 12, 1980 
Located at the UMM Melander Brown Arena 
University of Minnesota, Morris, Morris, Minnesota 
Ribbons 2nd-6th 1st place trophies 
Payback 40-30-20% 
High point pleasure ($10) 
High point games ($10) 
Plaques donated by Mr. & Mrs. Leonard Lewis 
P.O.A. Farm Anoka, MN 
Show Rules 
1. Points based on rider only. 
2. Same horse cannot be ridden more than once in an 
event, nor can the horse be ridden more than once 
in the same type of event (ex. Jr. & Sr. classes). 
3. A contestant entering an event more than once 
shall have only his or her highest point in the 
event tallied. 
4. Horses shall be walked in and out of the arena for 
gaming events. 
Arena size: 120' by 240' regulation sanction size 
Judge: Ted Latery, Zimmerman 
Announcer: Sue Wacholz, UMM, Waconia 
BSP Refreshment stand on Grounds 
There will be a $1.00 office charge per number. 
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SCHEDULE OF EVENTS 
Pleasure Classes: 10:00 a.m. Entries close at 11:30 a.m. 
1. Open Halter•••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$2.00 
2. JR/JR Halter Showmanship (12 & under) •••••••••••••••••• $2.00 
3. JR Halter Showmanship (13-17) •••••••••••••••••••••••••• $2.00 
4. SR Halter Showmanship (18 & over) •••••••••••••••••••••• $2.00 
5. Open Bareback Equitation ••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
6. JR/JR Western Pleasure ••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
7. JR Western Pleasure •••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
8. SR Western Pleasure •••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
9. JR/JR Western Horsemanship ••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
10. JR Western Horsemanship •••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
11. SR Western Horsemanship •••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
12. Open English Pleasure •••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
13. Open English Equitation ••••••••••••••••••••••••.•••••••• $2.00 
14. Open Reining ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
-BREAK-
Presentation of colors 
by 
UMM Saddle Club 
Game Classes: Electrically time. 
Entries close 1½ hours after break. 
15. Open Egg & Spoon ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
16. Open Crawl thru Barrel ••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
17. JR/JR Barrels •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
18. JR Barrels ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
1 9 • SR Barre 1 s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2 • 00 
20. Open Jumping Figure 8 •••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
21. Open Ribbon Race ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $~.00 
22. Open Barrel Pennant •••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
23. JR/JR Candy Bar Race ••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
24. JR/JR Pole Weaving ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
25. JR Pole Weaving •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
26. SR Pole Weaving •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
27. Open Keyhole Race •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
28. Open Rescue Race ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.00 
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Direct all_inquiries to: 
UMJ.'1 Saddle Club 
P.O. 1057 UMM 
Morris, MN 56267 ****************************************~ 
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